日本語の中の男と女、そして社会 by セリーヌ パケ,











































た。インタビューした人は男性 8 人、女性 6 人だ。男性は、一人が 2 0 才以下、四人が 3 0 
才以下、二人が4 0 才以下、一人が 5 0 才以下だった。また、女性は一人が2 0 才以下、















標準語：「～なj 、 「～だろう J 、 「～だ」、 「～だぜ」
広島弁： 「～じゃけんJ 、 「～じやろう」、 「～のー」
命令の場合は、































男性にとって女らしい言葉 ：「ええーJ 、人称代名詞：「わたし」、 「あたし」、 「う
ち」、語尾：「～です」、 「～ですから」、 「～でしょう」、 「～わ」、 「～
わよ j 、 「～わね」、 「～ね」、 「～よね」、 「～じゃないJ 。
男性は男性が命令形を使う時男らしさを感じるそうである。
男性にとって男らしい言葉 ：人称代名詞：「わし」、 「おい」、 「おれ」、語尾：「～
な」、 「～ぜJ 、 「～だなj 、 「～だぜ」、 「～だろう J 、 「～しろよ」、普通の言葉：
「おーj 、 「飯を食う」、 「腹減ったj 、広島弁「～けい」、 「～なんじゃけいJ 、 「～
じゃ j 。
女性は男性が硬い言い方をする時男らしさを感じるそうである。
女性にとって女らしい言葉 ：人称代名詞：「わたしj 、 「あたし」、 「うち」、語尾：
「～かしらj 、 「～だわ」、 「～なのだ」、 「～だわ」、 「～なの」、 「～でしょう j 。
女性は「お」を付けるものに女らしさを感じるそうである。
女性にとって男らしい言葉 ：人称代名詞：「おれ」、 「わしj 、 「ぼく j 、 「おい」、
語尾： 「～か」、 「～だ」、 「～じゃないか」、 （広島弁） 「～ええがのー」、 「～して









例えば：人材、代名詞： 「お前」、 「あんたJ 、普通の言葉：「うるせー」、 「だまれJ 、
「イ可やってんだ」、 「しっかりしろよj 、 「腹減った」、 「飯を食う」、 「遅いぞ」、 「パ
カヤロウJ 。
女性は：人材、代名詞：「あんたJ 、 「お前」、語尾：「～だ」、 「～だろう」、普通の
言葉：「飯を食う J 、 「腹減った」 q














男性は：人称代名詞：「ぼく J 、 「お前」、 「あんた」、語尾：「～だよ」、 「～だろ
う J 、普通の言葉：「おやじJ 、 「おっす」、 「うるさい」、 「馬鹿」、 「ぼけ」、 「腹
減った」、 「飯を食う」。
女性は：人称代名詞：「あんたJ 、命令形：「～しろ」、 「～せよ（～しね）」、語尾：






























子供 少年 青年 中年 老人






















人材、代名詞：「おれ」、 「ぼく j 、 「おい」、 「わし」、 「われJ 、 「おいJ 、 「おまえ
ら」、 「おれら」、 「あいつら」、 「あんたJ 、 「おまえ」、 「きみj 、
普通の言葉： 「すげ－J 、 「うめー」、 「でけー」、 「やベーj 、 「うるせーJ 、 「おい
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おい」、 「おっさん」、 「腹減った」、 「飯を食う」
卑語：「てめ」、 「馬鹿野郎」、 「ぼけJ 、
感嘆詞：「ょっしゃあり、 「おっしゃ！ J 、 「こりゃ！」、 「おい！」、 「ち
えっリ、 「よおっリ、 「変な」、
語尾： 「～ぜ」、 「～ぞ」、 「～やJ 、 「～なj 、 「～わいj 、 「～か」、 「～えぞ（痛
えぞ） J 、 「～かよ」、 「～だな」、 「～だぜ」、 「～だあJ 、 「～わな｜、 「～よ
な」、 「～のかJ 、 「～んだ」、 「～だよ」、 「～だよなj 、 「～なんじゃj 、 「～やの
う」、 「～だよな」、 「～だろう J 、 「～もんな」、 「～もんだ」、 「～なんだな」、 「～
じゃねーよ」、 「～だろうがー」、 「～じゃねか」、 「～じゃねかよ」、 「～じゃないの
か」、 「～だよなあJ 、 「～じゃねからなJ 、
否定形の語尾：「～んだよ（動けんだよ） J 、 「～んぞ（行かんぞ）」、 「～えーねえ（勝
てえーねえ） J 、
命令形の語尾： 「～ろよ（～しろよ） J 、 「～ろーぜ（～しろーぜ）、
男の人の泣き声：「おいおい」、 「うおーん」、 「おえっおえっ」、






































人称代名詞：「わたしJ 、 「わたくしj 、 「あたしj 、 「うち」、 「あたしゃJ 、 「あな
たJ 、
普通の言葉：「～何てえJ 、 「～見たいねJ 、 「カッコイイーJ 、 「スゴイイー」、
「ヤッダァーJ 、 「いやんJ 、 「でもねーJ 、 「そうよねJ 、 「いいのね」
卑語： 「くそJ 、 「馬鹿J 、 「畜生」、
感嘆詞：「あら！ J 、 「きゃ！」、 「まあー」、 「あやまあ」、
語尾：「～わJ 、 「～だわJ 、 「～わね」、 「～わよJ 、 「～のねJ 、 「～わよね」、 「～
なの？ J 、 「～のかな？ J 、 「～ないの？ J 、 「～のよ」、 「～のね」、 「～なのね」、
「～なのよ J 、 「～もんー」、 「～だもん」、 「～んだってJ 、 「～かしら」、 「～のか
しらj 、 「～ですってj 、 「～ですわ」、 「～ちゃったj 、 「～しちゃう j 、 「～してちょ
うだいJ 、
女性の泣き声：「（う）えーん」、 「（う）あーんJ 、 「めそめそj 、
女性の笑い方：「おほほj 、 「うふふJ 。
女性の方がよく形容詞を使っているそうである。
若い女性の言葉：「超～J 、 「超ペリーパー」、 「超ペリーグーJ 、 「超MMJ 、 「超


















人称代名詞：「おらJ 、 「わしら」、 「おめえ（おまえ）」
普通の言葉：「～止さないかJ 、 「ちょっくら」、
語尾： 「～じゃったかなJ 、 「～みとっただJ 、 「～だべJ 、 「～じゃねえやj 、 「～じゃ



































































































水谷修 「話し言葉と日本人j (1979) 
古屋和雄 「心を結ぶ日本語J (1991) 
鈴木考夫著 「言葉と文化j (1995) 
漫画：マガジン、ジャンプ、ヤングジャンプ、スピリッツ、ドラゴンボール、 Akira，花と
夢、 X、鈴木由美子の漫画。
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